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RAPPORT  DE  LA  COHM!SSION. DES.  ·QO~MU~·A.l!~E~  EUR<?.:P,~ENN~S 
DESTINE  A L'EXAMEN  ANNUEL  DU  NIVEAU  PES  REMUNERATIONS 
·.  '  - '  ...  ;·' 
DES  FONC
1riONNAIRES  ET  DES  AÜT.RES ..  AGÊNTS  (art:fcïë"6'5  d1.t.  statut) 
... 1)  Con!orméme~t aux. disposiij.o~~:  d~,,...l·• a:rti~1~· 65.  du·  ~ta  tut·. "le Conseil 
procède  annuel,lement  à  un: exa~ên  ··du ··niveau  des· rémuriér:ations  des 
fo~otionnaires et agentà  d·es ·  Co~niunaut~s"  ;  cet  exàmen  a  lieu "sur 
base  du  rapport  présen~é· par ia.  Corilmissiori  et  ··f~lid~ ··sur  la·. situation·, 
au  1er juillet et dans. c.h.aque  pa.y·a  dès  Communautés,· 'd •·tin  indice  com-
mun  établi par l'Office Statistique des  ·crommu~autés ·~ùrop~ennes en 
aceord  aver:·.·lea  servi.ces nationaux ·de.  statistiques ·des Etats membres". 
"Au  cours  de ·c~t  exàment ·,te  Conseil·'&tudia··s•ii èst approprié, 
dans le cadre  de  la politique  é~onomfque  ~t  s~ciale des.Communautés, 
dç:  procéde;- à .une  adaptation .des  rér.1un?rations.  SQnt  .. notamment  pri-
ses  en  considé~~  ti~; i  ,.a~g~ento.  tion  .. &v~nt\iéiiê .  dës 'trài  tëments  pu-
' blies  ~t les  .. n~cessitéa du·reartitérrient".· 
2)  L'Office  S~ati~tique des  C~mmuna~téa  .. e\l:r~péenne~  9- ~~allsf!li.S  à  la 
•  •  •  '  /.,  .1..,.  •  •  ~  •  ~ 
Ccmmissi~n son  ..  ~appor~  .s~r  l~ét~bli>?e~m~n.t  ~e :t'indioe  ..  ~o~np.:~(doc. 
- •  "  •  •  ~·  •.  t  - '  '  - '·  •  •  '  - ••  ~- :..  •  •  '•;_.  -~ 
2266/6Q/~~  1  ~nnexe.  I  au  p~ésent rappo:r;t) _  ain~i:  ql+ ~une note  st~.r 1'  évo-
~  ~  -- ...  ~  .  :  '..,  .  .  .  . - '  .  .  .  . 
lution des  traitements  publics entre le 30  juin 1968  et le.30  juin 
ç  .  -
1969  (doc,  n° 2269  /69/F  ~  annexe  II au  présent rapport)  fondée  sur 
les· données  c:u • ont bien voulu· lui faire. parvenir ·les autori·tés na-
tionales  compétentes. 
Par  ~i~leurs, les services  de  1~ Commis~i~n ont,  comme  chaque 
année,  établi les., table:1ux· donnant 1'  é~olutlon du  voiume  du  produit 
national brut par  tête de la popùiation  a·ét:fv.ë  occupée: (annexe  III 
au présent rapport), .l'évol~~ion .du. P9UVOiJ;".  ~~-~ehat du  l'"e".ren\l  par 
.  •  ••  ...  '  .  ..  '  r;_  .  • 
salarié  (annexe  IV  au  pré~ent  ..  r~ppÔrt) ain.si ·que  1 1  évolution des 
ealn:tres;et traitlèments ·par  têt·e  d'ans  l·és·· administrations nationales 
(annexe  V :au  pr~sGnt rapp·or.t). · ..  · 
•:\ 
C'e,st. sur. la· base. d.es  élémen~S·. ainsi réuni.s que la. Commission 
a  arrêté· les  p:r,-opo.sition.s.  c.i-:":~p;rès  ..  Pp.ur  .. l,1  ad~ptat.ion. de.s.  rémunéra-
tians des  fonctionnaires. - 2  - 17. 151/IX/69  .... F-Def 
a)  Evolution  du  coût  de  la vie 
,...,.,_....,....,...,._.~ ....................................... ...:; .,.._  ........ .,._  ............... ~-.~' 
Leo·adapta~ions-dea r~mun~rations proposées  se  basent  e~ 
premier lieu sur  l'~volution d'un indice du  coftt  de  la vie vala-
ble _pour  :3rux?lles.  Cet  in~ice est établi par  l'Offic~ Statisti-
q~e  ~es  Co~munau~~~ europ~ennes en  collaboration avec  les servi-
ces  stat~sti~ues nationaux des Etats  membres.  Sa  situation an 
1er  ju~llet 1969  est  expos~en détail dans  le rapport  de  l'Office 
Statistique et  joi:n:t  en  annexe  I. 
On·. notera en  particulier que  selon  ce  à ecument 1'  i:adice 
de  prix au  1er juillet 1969  sur la base  100  au  1er  jui~let 1968 
se  situe  â  105,0_i Bruxelles. 
Toutefois,  une  politique .visant au  maintien d'r;.ne  répar-
titio~ ~quilibrée des  fruits  de  l'expansion entre les diverses 
catégories de  la population et notamment  au maintien du  niveau 
relatif des  ré~unêrations des  fonction~2ires,· parait rendre ni-
cessaire dialler au-delâ de  cette  simple  compensation  du  cofrt 
de.la vie. 
A cet. effet et à  partir des· données  de  comptabilité na-
tionales existantes dans  les Etats membres,  l'~volution de  la 
productivité globale  dans la Communauté  a  ét~ déterminée  dans 
le tableau de  l'annexe. III.  Elle  peut être  évaluâe  pour la pS-
riode  de  r~férence à  6,~ %. 
c)  Evolution  d-es  traitements  pt:blics nationaux  -------------------------------------------
La  documentation  fournie  rar les  autorit~s nationales  com-
pétentes et rassemblée  par l'Office  sta~istiqu~ dans  l'annexe II 
fait apparaitre  qu'au-delà de  la  compensatio~ de  l'augmentation 
générale  du  coût ·de  la vie'1  les' fonctionn.::tires  nationaux ont, 
dans 1'  ensemble,  bénéficié  ·a~ ·tine'  àugmenta ti  on ~·  de  2 1 1 % 
(moyenne  pondérée)e 
...  ; " .. 1 
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d)  ~cl~:;~ 
En  plus de la compensation du  ooû:t  -cle  la vie précisée :ci-
dessus  (5  %),  une participation à  l'amélioration effective du ni-
veau de vie da.ns  l'ensemble des  Etats membres  paraît ·justifi\éé; 
compte  tenu de·  1 tévolution de la prod.uctivi té globale dans la 
Communauté  (6, 3 %) ,  de  1 9 ôvolution des  trai.teJ.Ue.~.1ts  public& natio-
na.-:u:  (2; 1 %  moyenno  pondérée),  ainci  que  è.e  1 1 êvclt.1.tion  du  pouvoir 
d'a.chat  des  :re-rv-enus  par  sal9.l'ié  (4;8% ofr.  A.nne:x:e  IV)  13.  Commis-
sion  estime devoir. proposer au-delà de l'augmentation des  5%  pré-
cités~  au  minimum  pour  l'ensemble &l  personnel une augmentation de 
~fo· 
Dans  ces  conditions,  la Commission  propose dono  une  a~gmen­
tation  ne-t'te  glob~le de  10 %. 
4)  li~'f.l~ttx ber~. de  traitements 
Comme  les années  préoê~.entes~  1~ Commissi~on estime que les 
augraentations  pr-oposées  ~oive~t se f.aire non  pa.s  p.a:r  une .majo;r'ation 
dos  co  e ffi  ci  ont  s  c o:rr oct  eur  s ~  IJai;s  par  "~:ln~  ada.J?t a t:l  on  oorr  es  ponda.n te 
des  traitements de l'ase.  De  co fait,  lo coefficient corr,ooteu.l;'  pour 
.  .  . 
:Sru.xelles  doit rester lOO%  et le ba,rème  des  trai·tements  de 1 'erti- .. 
ole 66  du  statut doit être modifié  en  oonsêQ.ue;ncer:  J..pr~s  avoir procé-
dé  aux  a.rrondissemc~nts d'usage on  ai-:r.ive  au barème se trouvant  à 
l. 1 Annexe VI. 
Une  opération semblàble a  été effectuée peur lebarème des 
rémunérations· ·des  agents auxiliaires v·isés  à·  i 'al_,t:lcle ·63  du·  Règlement 
a:pplioable  aux  ati·t:r.cs  agents  dos  Comnn.:tnaut~és  auropéénneo· oe· trouvant 
à  l'  J..nnexe  VII. 
'•  ..  ·  ... 
5) !~e~nt~.tion.  des  inO.emni tés  .. ~f.l<?~ 
Il est néo E;ssaire d'augment er les a.llooations  àt iridanmi.téa 
auxquelles s'  a:;;:>:pliq_ue  le coef'ficieri-t  correct  our  da..~  d..es  :proportions 
'  .  ~  . 
analo~.:tes  aux  augmentations  préï.-"Ues  pour le barème des  t:rai  t-ements. -4-
J~fin d 1assurer  dans  touto la hle3ure  à.u  :pvssible,  l'éq_uiva-
loncG  du  pouvoir  d. 1achat  de  tous  les fonotionnair3s,  indépGndamment 
delcu.r lieu d.'affoctation,  l.:1s  CG<2ffici:mts  corr3ctcurs  fix5z  <loi-
vent refléter  en  plus  de la  pç:>  .. rtioip0tio!l à  l'amélioration L'loycnl'lo 
du niveau de vie dans la Communauté,  la dispc:.ri.. té des  coûts  de vie., 
A  oet  effet,  la Commission  recommande les coefficients cor-















Ces  co effioi  ont  s  corr  eot  eu_rs  on-t  poUl"'  point  dG  départ  ceux 
:propos8s  par la Conmissi.on  à  la date  du Ier janvi3r 1909.  Ils ce 
ba::fe:nt  donc  en  pr·enior  lieu,  ai:1si  q_ue  1 1o:1t  }!roposé les  e:x:p3rts 
finanoi ers  eu:x:-::nêmos  (doc.  B/17  56/69  (ST.\T  42)  (1~N 287)  :page  21 
sur les résultats d 1une  enquête  effectuée· sur un :plan géographique 
par  l~'Office Statistique pour  éta"blir les taux d 1ég_uiva:'-ence  du  pou-
voir d'achat  à  la  oonsornma·~ion des  fonctionnaires  européens.  En 
outro1  ils tiennent  compte~  conformément  aux  d.is:posi tians  d.8  1 Tarti-
cl  e  64  du  statut,  en  nê~Je t era:p3  que  du  co:it  G.e  la vie,  de3  oo:ncli ti  ons 
de vie perticulièreo  dane  leoquellec  oe  trouvent  tant  l3s foncti0n-
na~.res affectés  dans  les oapi tales quo les fonctionnaires isolés ou 
travaillaut auprès  d'un Centre  Commun  de Rechei·ohes. 
L t articl  o  82  p?  .. ragraphe 2  ëtu  statut dispose que  11si le 
Conseil,  en  application. do  1 ïarticle 65  pç;rairaphe 1,  déoido uno 
augmentation  dos  râmunérations,  cette  m~~me autorité prenne sinmltané-
ment  une décision cur une  augme:ntation appropriée des  }.Jensions  ac,j,ui-
ses.  n 
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La  Commission  estime que l'augmentation des  réŒ~nérations 
accordée aux fonctionnaires  en  ac ti  vi  té doit  également bénéficier 
aux titulaires de  pensions~ les pensions  actuellement  v~sées doi-
vent  donc  être recalculées sur la base d.es  nouveaux trai  tGinents. 
Les ooefficients oorrcotmlrs à  arpli~uer à  oeo  pon~ions 
résultent,  à  partir des  coefficients valables  au  Ier janvier 1969, 














Les  présentes propositions  conduisent  essentiellement au 
maintien  du  pouvoir d 1achat  des  rémunérations  des  fonctionnaires  et 
des  agents  dGs  CoDmunautés.  Fondées  sur l 1évolution de la situation 
entre le Ier juillet 1968  ot le for  juillet 1969,  c18st  aveo  effet 
à  cotte dernière date qu'elles doivent,  de l'avis de la Commission 
être re-tenues;  toute autre solution aboutirait  en fait  à une dépré-
ciation supplémentaire du  pouvoir d'achat des rémunérations  des  fonc-
tionna.ireo. OFFICE  STATISTI~UE 
DES  CONr~UITAUTES  EU:10PEENNES 
17. 1.51/{X/69-F 
De 
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ANNEXE  I  .... .--
C o  n  f  i  d  e  n  t  i.~.! 
R A P P  0  R T 
de  l'Office statistique des  Communautés  européennes 
sur l'établissement de  l'indice commun 
pour l'année  1969 
(Art~cle 65  du  Statut) .. 
'· 
1 •  Conformém·ent  à.  1'  article  65  du  Statut  des  fonctionnaires  des  Cormnu-
nnutés  européennes,  l'Office st;q,tistique a  établi l'indice  C\)mmun  de 
l'année  1969  pour les différente pays  ou lieux d'affectation. Il est 
rappelé  que,  sur base  de  l'enquêta  sur les budgets  fami.li.c.ux  que 
l'Office  a  effectuée  en 1965/66  parmi les fonctionnaires  européens 
nffectés  à  Bruxelles,  Luxemèourg  et  ~apre,  tous les indices ont  été 
cnlcuié's  selon la même  méthode,  di  te m'éthode- de  1'  o.  C. D.E.  ( 1). 
2.  Le  loyer représentant  une  purt  im.portante  des  dépenses  des  r.1énn.ges 
des  fonctionnaires,  l'Office st$tiatiqùe  a  renouvelé  l'enquête sur le 
montant  des  loyers  payés  par \le.e ;.agents  des  Communautés  déjà effectuée 
en  1963,  1964  .,  1965,  1966  ~  t?67  et  1968  dans  le  cadr.e  des  travaux  de 
l'indice  commun.  Un  indice .d~s  lo~ers  à.Bruxelles~ Luxembourg et Ispra 
a  pu  ainsi·· @tre  étnbli  entr~  ... 1'968  et  1969. · 
Ces  indices ont  été transmis  aux  services nationaux  de  statistiq:1e 
des  puys  intéressés afin d'être  incorporés  aux  calculs  de  1'  .indice 
commun  de  ces trois  localit~s. 
3.  Tous  les indices mentionnéa .dans  le rapport  ont  été fournis  po.r  les 
services  nv.ti<~;nauX  de  str-tistique  des  paY:s '·  ou  ont  été  transmis 
respectivement  par  le B.I.T.  et lo.  Section Inter-Organisations  d'Etude 
.  . 
des  Sale,ire.S ··e·t  de~·· Prix  (organisations  'coordonnées  à  Par:i.s) ·• 
Les  indices partiels par  groupe  d'articles font  l'objet  des  tableaux 
1  à  îO. 
1 
4.  Compte  tenu de  ce  qui  a  été mentionna  ci  .  .:.dessus,  l'indice  cor.unun 
au  1er juillet 1969 sur base  100  au  1er juillet 1968  s'ét~blit comme 
suit pour les différents  pays  ou lieux d'affectation 
Bruxelles  105,0 
104,7 
nvec  loyer 
sans  lo;;rer 
L'indice  commun  a  été établi sur la b~se d'un relevé  de  p~ix  ~ffectué 
à  Bruxelles  par le service  de  l'indice  du· Ministère. beJ.ge-. des  a!'faires 
6conomiques  et  de  l'énergie. 
(1)  Voir  document  du  Conseil R/778/66  (Stat  41)  d~ 19  juillet 1966. 
2266/69  f - ·2 
On  signalera que,  le  groupe  des  questions  financières  ayant  estimé 
qu'une  enquête  p&rticulière sur les pri::  dans  la ré~on de  Mol-Geel 
n'était  p~s nécessaire,  aucun  indice spécial n'a fté  établi pour  ce 
lieu d
1affectation. 
L~~  ..  e1~.~.S. : 
Ville  de  Luxembourg  104,03  ~vec loyer 
103,32  sans loyer 
L'indice  commun  a  été établi sur la base  d'un relevé  de  prix effectué 
par le STATEC., 
Italie 
Ispra  101,4  avec  loyer 
101,5  snns  loyer 
Rome  f  (1) 
Pour  Ispra,  l'indice  commun  a  ét~ établi su.r  base  d'un relevé  de  priit 
effectué à  Ispra et  dans  la région par l'ISTAT. 









avec  loyer 
avec  loyer 
avec  loyer 
p,'"'.r  la  S:~ction Inter-
Organisations  d'Etude  des  Salaires et des  Prix  a  servi  de  base  à  l'indics 
commun. 
Pour  Cadarache  et Grenoble,  l'indice  commun  a  ~tô établi selon le 
schéma  de  la Section  Inter-Organis~tions d'Etude  des  Salaires et  des  Prix, 
sur la bnse  de  =elevés  de  prix effectués  à  Marseille  et  à  Lyon  par 
1 ' INSliltJ  ~ 
(1)  Donnée  non  encore  disponible. 





a.vec  loyer 
avec  loyer 
avec  loyer - 3-
Les  indices internatiw1aux  ~tablis par la Sectio4  Int~r-O~gru1isa:ions 
d'E·(,ude  des Salaires et  des  P.~.·ix  ont servi  de  bo.ce  t  l'indi.~e  ·~o::ltrür. 
Suisse 
.  • 
L' i:':ld.ice  étc.bli  pa:: le r  .• T. .':l:1 o  ~- ~ezovi  d~  ~a  se  à  1'  iPdice  oommu:.:).. 
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TABLEAU  RECAPITULATIF  DE  L'INDICE  COMMUN 
pour les différents pays  ou lieux d'affectation 
Situation au  1er juillet 1969 
Buse  100  au 1er  ju~llet 1968 
..... 
P~ys ou lieu d'affectation  ~~~:.~ :ee 
loyer i  Indice  S811S  loyer 
t-·----------------~ 
_!3e_l.,S.i_s~ 
Brwcelles  ................  -1  105 '0 
Italie  ........... 
Ispra  ··~···~···••••••••••• 
Rome  •••••••••••••••••••••  ., 
France 
Cadarache  ••••••••••••••••• 
Grenoble  ••••·•·••••••v•~•• 
Allemae;n~  •••  ., •••••••••••••••••••• 









. 1  104,7 
l 
103,32 
1  101 ,5 
~-~-----~--------+---·------+1----~---·--
;ti!._oJ~  ...  ~~  .•  :.'!:!.t1i  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Suisse 





~-.....__  ______________  ...::...... __________  t ----------
(1)  Donnée  non  encore  disponible 
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Liste  des  tablea"~.ut  ( 1) 
Indices .P_nr  fE9Upes  de  d6~nS.,!:§ .  . 
Tableau  1 
Tnbleau  2 
Tobleau 3 




••••••  0  •••••••••••••••••••••• 
..........  0 ........  ,  •••••••••••• 
••••  0  •  '  ............  !;0 ............ 
••  0  ••••  0  •••••.  •  •  0  0  •••••••••••• 
••••••  0  ••  Q •••••••••••••  li ••••• 
..............  " ............. . 
q,••••••••••••••••••••••o•••"• 
Tableau 8 ..............................  . 
Bruxelles 
Luxembourg 






Tableau  9  ··~··•••••••••••••••••••••••• Pays-Bns 
Tableau  10  •••••e••••••••••••••·~··••••  Roy~ume-Uni 
(1)  On  signale  que,  par le  jeu des  arrondissements~ la multiplication 
des  indices partiels pa.r  la pondération ne  donn3  pas  toujours 
exactement  l'indtce  dtensemble. 
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BELGIQUE 
Tableau  1  Ville  :  Bruxelles 
Indices  des  prix à  ls consommation par  groupes  de  dépenses 
au 1er juillet 1969 base  100  au 1er juillet 1968 
(indices établis à  partir d'un  relevé  de  prix effectué 
par le "Service  de  l'indice"  du  Ministère  des  Affaires  économiques 
et de  l'Energie et  pondérés  selon les résultats  de  l'enquête 
"Budgets  famil:i..cux  fonctionnaires  européens") 
Indices  au 1er 
Pondération  juillet 1969  , 
·  t::n  °  loo  ·  base  iOO  au  1er 
1 
·  ·  .  .  . juillet 1968  i 
... ""''  ·G:;:•oupcs  de  dépenses 
..... 
~..1<?!:~--~~--~l.er!E~Z...S. loyer' sans loyer 





'  Alimentc.t~  .  .;n  ••  -..........  ~ ......... . 
f Logem~nt,  ameublement,  équipe- 1 
: :oe::~-1-.,;  m8nn.ger,  n~ticle.::; et  ser,!'.i.~· . 
1  _  ces  connex~s ..............  ~ .....  . 
i.  dont  loyer  •••••••••••••••••• 
-.:\ 
.Rabille~ent  •·······~···•••••••• 
~. 
j:servi~es médicaux  et soins 
·'  i!e·rson:aeln  ••.• ~ ...........  o ........  .. 
c 
!.  Transport~ ••••••••••••••••••••• 
~  Acti.vi·i,és  cul  tu:.:: elles et  dis-
~  trac~ions •••••••••••••••••••••• 
•  ~ 














171,7  1 
99,6 
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LUXEMBOURG 
Ville  :  LuxembrJur 3 
Tab1eeu  2 
Inèices  des  prix à  ln consommetion par groupes  de  dépenses 
au  1er juillet 1969  be.se  100  au  1er juillet 1968 
1 
(indices établis  à  partir d'un  :rel~vé  d.e  pr~  .  .x:  effectné 
par le  ST.A.TEC  et  pondél"Qs  selon les raeultats  de  l'enquête 
"Budgets  familiaux  !onotio:nna;Lr·es:  européens") 
-,.  .  -~  Indices aUTêr--
- P0ndér~tion  j  juillet 1969 
..  f~.P  a/  0  0  L  bane  1 00  nu  1 e  :- i  r  Groupes  de,dépenses 
_  iuillet 1968  1 
aVé}€  l0'\!$).~1 sans  ,.Ov-e-r"'""  ~- -nv_e_c_Îoyer  snns  loye  ri 
~------------------------------~-~  ~~ ., .g~  • 
INDICE  D'ENSEMBLE 
Alimentation  ~·••••••e•••••••••a 
Logement,  ameublement,  équipement 
ménager,  articles et ëervices  1 
connexes  ••••••••••••••••••••••• 
dont  loyer  •·•····~···-·~····· 
Services médicaux  et soins 
:::::::::: ::::::::::::::::::::: f 
Activit~s  cultu~elles et  dis-
1  tractions "  ••••••• , ••••••• , ••••• , 
* D'  '  J. vers  •••••••  1> .................  . 
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ITALIE 
Zone  :  Ispra 
Tableau 3 
Indices  den  p~ix à  la consonmation par groupos  de  dépenses 
au 1er juillet 1969  base  100  Du  1er juillet 1968 
(inè:i.ces  étabJ..:.s  à  parti!"  d'un relevé  de  prix effectué 
par l'I.S.T.A.T.  et pondérés  selon  l~s  r~sultats de  l'enquête 




Pondération  juillet 1969 
1  Groupes  de  dépenses  en  è/oo  base  10b  au  1er 
L 
jj.illet_·1968 
avec  lo_.rer .sans  loyer avec  loyer sans  lo:ve::. · 
!  ----~-~~----~--~ 
1000,0  10-JO,,O  . 10.1,4  101,5 
251,8  284,9 
•  connGXes  ..........  ~ •• -.  • ~ ........  . 
don~ loyer  •••••••••••••••••• 
300,0  t 
2\_').3 '0 
116,3  -
Habillement  ••••••••••••····~···  95~?  108,2 
( Services médicaux  et soins per-
f.  s o nn  e 1 s  • • •  ('1  •  ..  •  o  ~  •  •  ,,  o  •  •  •  ~  •  •  •  •  •  •  •  42,5  48  1 
~ 
Transports  •••••••••••••••••••••  172,9  195,6 
~  Activités  culturel.les et distrac-
1  tions  •••••••••••••••••••••••••• 
1  Di  \"ers  .........  , ••••  ~ • ..  •.  • • • • • • • •  1 
ï 
106,2\  12Ô,2 
; 
:35 ,o  ~  30,9 
2266/69  f  -,.. ........  ...... \ 
Indices  C:os  prix  à  la oonso!P.mation  par groupes  dP.  dè'·penses 
au  i er juillet 1969  base  ·100  au  1er juillet ·t9fS;; 
(cal0uls  effectués sur base  des  indices  établiL 
par la Section  Inter-Organisatio~s d'Etude  dGs  Salairgs et  des  Prix) 
·-----------------------···--...,.·~-·-.a..n·--..,-~----:-•:::=::::  .. ;;:as::.·  -)~.........,_.,.-
Groupt:~s  de  dépE:~nses  Po.ndé ru  ti  on 
en  °/oo 
Indices  au  1er 
juilJst  1969 
base  100  au  ier 
.  ....,."'~~=---------------,....._-........s.•1J.,.;.·u:;;;.:;;illet ..1.2..§§._ 
1  000  1 0"1 '7  -- f 
f 
i02,5  1  , 
1 
I.  A).imentation,  boiseons, 
x·e:s·~aurant  •••••••  ~., '\'  •• '" ••  o  302,0 
99,8  t 
1 
1 
II.  Loyer,  gaz  et  électr~ité  ••  201,0 
i 




entretien  ••••···~·~·-~·~~~  78,0 
105,5 
) 
1  IV.  Services  domss·:iq:Jes  .,  " .......  )2,0 
i 
100,8  ; 
t  10519  1 
1  105,6 
v.  Vêtements  et chaussures  .4.  102,0 
VI.  Soins  personnels  •"••••••••  35,5 
VII.  Soins  médicaux  ••••••·•~•c•  22,5 
•j 02, 9  l 








1  101~  __ _j 
i 
124,0 
IX.  Activités récréativas 9  lec-
tur~s •••9•••••o••••4••••••  69,5 
L  ----~-~- ·--~~-~e~- •_ • • • • • • • • • • • • • • • " ~ • •  3  3, 5  - --··---~·-·- -~  ·--:---~-~  .. _____  .:.__ _____ _ 
2266/69  f - 10  -
FRANCE 
Ville  :  Paris 
Tableo.u 5 
Indices  des  p~ix à  la con•ommation par groupes  de  dépenses 
au ,1er  juillet 1.969  base  100  al!  1er juillet 1968 
(indices  établis par l'INSEE  d'après le schéma 
de  la Section Inter-Organisations 'd'Etude  des Salaires et  des  Prix) 
1 
~-~--:~,nde'ration  Indices  uu  1er 
Grc-a-pes  àe  d~1?enses  - juillet ·t969  i  en °/00  base  100  au  1er 
,,.... --·------------·-----·-·_....,_  _____  ..,. __  -+-_...j,_,u_illet  ·1968 
106,6  INDIC-E  D'EN8EMBLE 
II.  Logements  et charges  •••••••••••·• 
( 
I:I.  Equi?ernent  et  entretien ménage~s  • 
IV,  Services  domestiques  ••••••••••••• 
V.  H~bille~ent,  chaussures  ,-···~···· 
VI.  Soi.z;s  personnels et médicaux  ••••• 
. ' 
VII.  Transports  ••••••••••••••·Q~·~··~· 




















108,3  Di  v crs  • • • • ..  • • • • • • •  ,o  • • ~ • • • • • • • • • • •  3  3  ., 5  1. · 
-------...... -----~-·-----;·  ---- .....  .------·-·--·-------....  1+-·--------~-----·----- 11  -
FRAN rE 
'Ville  :  Marseille 
Tableau  5 
Indices  des  prix à  lF.  censommation par  groupes  de  dépenses 
au  1er  juillet 1969  base  100  rtU  1er ;juillet  1968 
(indices  établi.s  par  l'INSEE d'après le schéma 
de  la Section Inter-Oreanieations  d  1 Etude  f!'?H  S.:tlt:.ires  et  des  Prix) 
Groupee  de  dépenses  Pondére,tion 
én  °/oo 
r  -- -
.. !  ";·;~~~=t  c~~9~~"·  1 
base  100  au  1er 
_j;:illet  19~. 
INDICE  D
1 ENS~~Ji1BLE  ~  1000,0  106,7 
~----------------------------------------__,!.  ________________  ~-----------------+ 
I ..  Ali:nentat::.cn1  boissons,  res-t21uran1t  • 
II.  Logements  et  charges  ••••••••••••••• 
1 III.  Eg_ulpement  et entretien ménagers  , •• 
1  IV.  Services  domestiques  •••••o•••g·•••• 
~ 
l  V.  Hàb:tlJ.ement  ~  chaussures  •••••••••••• 
1  VI.  Soins personnels et médi.cuux  ••••••• 
1 VII.  Transports  ••••••••••••••••••••••••• 
1  VIII.  Distractions et lect  ure  .s  ........  , •• , 
























2266/69  f  -------·--- 12  -
FRANCE  -
Vj.lle  :  Lyon 
Tnbleau ? 
Indices  des  prix à  la consommation  par  group~s de  dépenses 
au  1er juillet 1969  bas~ 100  au  1er ~illet 1968 
(indices établis ?ar l'INSEE  d'après le  schém~ 
de  la Section Inter·..O.:.."'g&nise.tions  d'  }l~tucle  des  Salaires et des ?rix) 
r 
Groupes  de  dépenses 
i--
INDICE  D'ENSEMBLE 
~ 
l 
~  I. Alimentation,  boissons, :::taurant  • 
II.  Logements  et  chargea  ···~~·····~···· 
III.  Equipement  et entretien ménagers  ••• 
IV.  Servicea  domestiques  •···~·••••••··~ 
V.  Hab:tllemen-c,  chaussures  .............  .. 
VI.  Soins  personnels et médicaux  ···~••• 
1  VII.  Transports  •••o~····~··~··•••••··~·· 
1  VIII.  Distractions et léctures  ••••••••• •, 
~ 
L
ï.  I:{. 
~-·~------------· 
D:i. vers . •  .  • .,  ..  • ..  ..  • • • ..  • ~~~  • • • • ..  • .... • • • • • • • 
2266/69  f 





























108,3 - 13  -
AJ.JLEMAGNE  ( R •  1:!..,  •  ) 
,...,._  - -
Tableau 8 
Indices  des  pi"lx  à  )_a  oonsormnation  p!tr  groupes  de  d'~penses 
au  1er juillet  1 969  be-se  10C  &:\4  1er  j ui.llet  ·1968 
(calculs effect  aês  sur  baee  des indices ét  ~1blis 
pélr  la Section  Inter-Orga:;.;i.sacicns  d'Etude  d-:;.s  Salaire  .s  et  den  Prix) 
-~-r-o_u_p_e_s  __  d_a_d_&_p_e_n_s_e_s  _____  ~~-;-o-n-d~e~'r-=-~~~~~1 
en °/30  base  100  &U  1er 
·~-- ___j:l:~:~  12{o_8  ____ 1 
INDICE  D'ENSEMBLE 
Io  Alitnentntion,  boissons,  res· 
taurants  ••oo••••••·~••o••ç 
IV.  Services 
V.  V~tements et  chaussures  o•• 
VII.  Soi.ns  médico.ux  ••o••••••••  .. 
- ... ~,-·,-~------ .. -------1 
271,0  102,9  1 
191 ~c 











1(',0  0,.. 
.._.vj 
IX..  Distractions  1  .lec~;u.~es  ••••  10! '1  6475 
1 
~  Xo  Divers  •o~••o.,,,.~,..,• ..  9oo•••  35,5  ·i<JG,1  1 
i--------------------------------------+--------- ·------------~----------~----------· 
22._66/69  f - 14  -
PA!S-B~ 
Tableau  9 
Indices  des  prix à la consommation par  groupes  de  dépenses 
au.1er  juillet 1969  base  100  au  1er juillet 1968 
(calculs effectués-sur base  des  indices  établis 
par la Section Inter-O:t·ga.nisations  d'Etude  des Salaires et  des  Prix) 
~SL1LL:4:4  1  Indices 
*Mowl 
1ér  c.u 




base  100  nu  1er 
~-~;niCE 
.. _ 
..................... ~  ..  ·, j E.i  J..l. et.  1968. 
D'ENSEMBLE  1000  1  107,7  ,_ 
1  I. Alim.eÎltutiéri, ·boissons, 
~  restaurant ....  ~ ..........  253  107,7 
II.  Logement·et  services .......  180  103,2 
d  III.  Equipemet.t  et entx·etien  ~ 
1  ménagers .................  117  106,8 
1  IV.  Services  domestiques  •••  '0  •  22 
1 
110' 1 
1  v.  Vêtements  et  chaussures  ·' .•  98  111,3 
VI. 
('  .  personnels  29  .  i 
109,2  oOJ.:lS  .........  t~ 
1  VII.  Soins. médicaux  36  134,7  ••••••••••  '1 
1 
VIII.  '1'!'-:\ns:ports  il' •••  ~ ••••••••••  158  103,4 
IX.  .Distr,.actions,  lectures ....  72  ~  108,3 
i 
..  . 119,, 8_  .  :·  x.  Diver·s  •  o  •  •  •  •  •  •  •  •  •  e  •  •  •  •  •  •  e  35  ~ 
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ROYAUME.; UNI 
Tableau  10 
Indices  des  prix  â.  1~ consommation  par  groupes  de  d6penses 
cu  1er juillet 1969 b2se  100  cu 1er juillet 1968 
(calculs effectués sur base  des  indices établis 
p2r  1~ Section Inter-Orgnnisntions  d'Etude  des  Salaires et  des  Prix) 
· ·- ..  .... ..... --~~ices  nu  1 e;--f 
Pond0ration  J  j uil~st  î 969  1 
G~oupeD de  dépenses  en  °  loo  ·l  base  100  au  1er 
INDICE  D' EN SEHBT..E 
+-------------·----~--~  JUill~~~6~~-~ 
1000  1  104,9 
--------------------~-------------------~~~-------------------+ 
I.  Alimt-IJ.t.stiorJ.,  boissons, 
restaurants  ······~······  246,5  106j3 
II.  Logement  et  services  ••••  244,5  104,5 
III.  Equipement  8t entretien 
ménagers  ••a•••••••o•••••  78,5  1C3,9 
IV.  S~rvices à.onestiqucs  .....  42,0  "100,0 
V.  Vêtements  et  chauss·,lres  •  83,5  1 
' 
103,7 
VI~  Soins  personnels  •••••••• 
VII.  Soins médicaux  •••••••••• 
VIII.  TrRnsports  ••••  ~ ••••••••• 
IX.  Listraction3~ lectures  •• 




144,0  103,7  1  ! 
i  !  65,0 
1  ·1 o6,4  l  ~ 
X.  Divers  •  •  •  e  o  •  •  •  •  •  .•  •  •  •  •  •  •  •  ;t 3 '5  108,9 
1 
~#~ 
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ANNEX.m  II 
DOC.  N°  2269/69  f 
Evolution des  traitements publics 
ent~e le 30  ~~in 1968  (respectivomant le 1er juillet 1968) 
et le 30  juin 1969 - 1  -
Table  des matières 
Not'~  explicative  au  sujet_ du  calcul de  l'évolution. 
des  traitements  des  fonctionnaires  des  Etats membres  ••••• 
Ani'1exe  I 
Annexe  II 
An.nexe  III 
Liste  des  tableau.x. 
Traitements  des  for..ctionna.ires  publics 
(montants mensuels  en morJ.llaie  nationale 
au  30  .. 6.1968  ~·  respectivement  1  ~ 7 .. 1968  -
et au  30.6.1969)  •••••••••••••••••••••••·••• 
- Belgique 





Liste  des  tableaux. 
Evolution nominale  des  traitem~nts des 
fonctionnaires publics entre le 30.6.1968 
-respectivement 1.7.1968- et le 
30&6o1969  •••••••••••••••••••••••••••o•••••• 
-·  Belgique 





Liste  des  tableaux. 
Evolution réelle  des  traitements des 
fonctionnaires  publics entre le 30.:6.1968 
- resnectivement  1.7.1968  •  et le 
30&64~969 ······$··························· 
- Belgi~ue 
·- Allemagne  (R.F.) 
- Fro.nce 
- Italie 





31 ' ...  2 
Note  explicà.tive 
,au sujet  du calcul  de  l'évolution des  traitements 
des  fonctionnaires  des  Etats membres 
1.  Les  tableaux ci-après. donnent  un  aperçu  de  l'évolution des traitements 
des  fonctionnaires &s  Etats membres  entre le 30.6.1968  (respectivement 
le  1.7.1?68)  et le 30  juin·1969. 
2.  Les  tableaux  de  l'annexe  I  donnent  ~es traitements,  pour les différents 
pays  8t  aux  diffél--entes  p&riodes,  en  monn~ies nationales,  tels qu'ils ont 
- ' 
été  communiqt:és  ·à  1'  Office  par les services  compétents.  Les services  ayan~: 
tre.nsmis  les  données  de  b~s-13, sont  les  su.i.vants  : 
Belgique 





la Représentation  permanente 
:  le "Bundesminister des  Innernrt 
la Rs:iprésentatj_ o:)rt  permanente 
1' "Isti  tuto c•ntrale di statistica" 
le Minist  à re  d~ la Fo::1ction publique,  service central 
du  personnel 
le "Ministerte van  Binnenlandse  Zaken" 
3.  Les  tableaux  de  l'nnnexe ti montrent  l'évolution en indices  nominaux 
pour lâ période  du  30.'6  .. 1968  (respe~tivement 1.7.1968)  au  30.6.1969. 
Les  moyennes  par pay-s, sont, des  moyennes  alith.métiques  simples  des  indices 
de  tous les traitements indiqués:. 
Des  moyennes  pondérées· ont  été  calculées pour les pays  qui  avaient  fourni 
les  in:!:'orma~ion.s  n.éce.ssai·r'ès ,.sur  ~le.s  effectifs. 
.  . 
4.  Les  tableaux  de  l'ar~exe III montrent  l'évolution en indices réels pour 12 
même  période  que ·celle,·mentionnée  ci-dessus.  L'indice réel est obtenu en 
di  visant 1'  ind1.ce  nominal  pe.r 1' indice  des  prix à  la consommation. 
Les  indices  des  prix à'  la consommation utiliséB sont  los indices  originau,~,;: 
tels  qu~ ils sont  publiés par le·s  .. différents paya. 
Etant  donné  que· les, indi·ce·s  d~s priX  à  1~ con.soomation pour  toue  les pays? 
sauf le Luxembourg,  reflètent  en générnl la situation vers le milieu  du. 
mois  co~cGr!lé, 1'  Office s'est basé àur la moyenne  ari  tlu&éttque  des :indices  .  : 
des  mois  de  juin et  j_uillet;  ceux-ci reflètent le mieux la situation 
au  30  juin ou  au  1er jui.llet. Cependant,  à  la demande  de la délégation 
belge,  du  g;roupe  "Questions ·financièrestr,  formulée  lors  de  la discussion 
du rapport  de  1'  ind·~c  e  commun  pour 1' année  1966,  les calculs pour ln 
Belgique  ont  été  effçctués à'partir.des indices  du mois  de  juin seulement. 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ..  4 
5.  Le  tableau 2  comporte  une  récapitulation des  diffé~enta indices 
relatifs aUx  traitements.  On  signale que  les.±ndices .pour  l'ensemble 
de  la Communauté  ont  ét.é  calculés  d'une  part sur la base  de  moyennes 
arithmétiques  des  indices  des  traitements,  et d'autre part  pondérés 
à  pn.rtir  de  nombres  correzpondant  grosso modo  aux  effectifs  de 
fonctionnaires  de  chacun  des  pays.  Ces  renseignements  ont été tirés 
de  l'enquête  ~ommunautair~ _par  so~tdage sur les  forc~s de  travail, 
effectuée par l'Office statistique on  collnboration avec les Instituts 
nationaux  de  statistique,  au printemps  1-968 .. 
La  pondération.est la suivante  : 
Allemagne  (RcF .)  ......  ,, ••••••••• 
Frànce  ........ """ ...  ,. ........... ,  .... . 
Itali.e  ooooooooeC>Oi."OOOOOOIIIO<IoOoo 
Pays  .. ·Bas  •••  "' ••••••••••••••••••• 
Be j.  gi  que  • • ..  • • • • • , •• ,.  • , • • • • • • • • • 
Luxembourg  ••••••••v•••••••••••• 
2269/69  f  ...  -··  .... 




··5,5  % 
0,3 %  ___  , __ 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































 F:r.anc·e  ---
Itnlie  .._..._ ............... ;.o... 
. 
~!:l~ourg· 
:  .~· 
. Pay~-;~~~ 
ANNED  I·  .,...,.. ... 
Liste  des  tableétux 
Trai~.~~  de~ncli,pnn~ires p~b.l!~ 
(montants 'me~suels en monnaie. nationale) 
Tableau 3 
Tableau  4 
Tableau 5 
Tableau  6· 
Tableau. 7 
Tableau 8 
Tableau  9 
Tableatt  10 
Tableau  11 
Tublea.u  12 
Tnbleau· î3 
Tablee.u  14· 
Si  t·aation au  30. 6. 1968 
Sitüation au 30.6.1969 
Situation au  30:~6.1968 
Situat·ion ··au  30.  6·. 1969 
:  Situation au  30.6~1968 
:  Situation au  }0.6.1969 
:  Situation au 30'"6 .. 1968 
Situation au:30.6.1969 
'.' 
Situation au  1.7.1968 
Situation au 30.6.1969 
Si  tua  ti  on  au 3C. 6. t9G8 · 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 04  •  ''  '  l'  ..  '. ,.  ~  •• 
ANNEXE  I  BELGIQUE 
Note  ex,P,!icattve  au_suj,..et  ..  des ... traitements  au  30 .)~!!! 1969 
Pendant  la p~r:lode  du  1er juillet 1968  au 30  juin 1969,  l'augmen-
tation des  trai  teme·nt.s  bruts  provien-t  des  facteurs  ci-après  : 
1)  deux  c  .. dnptations -des  trnitéments  à  1 révolution  du  coût  de  la vie; 
la première  augmentation  d.e  2,5 %  &  été appliquée  à  partir du 
1.12~1968 et la deuxième  a  sorti ses effets au 1.5.1969; 
2)  l'allocation de  programmation  qui s'élevait en  1968  à  125  FB  par mois, 
se  décompose  en  1969  en  une  partie forfaitaire  de  200  FB  p::-..r  mois 
et  un8  nutre partie  égale  à.  2. t 4 % de  la rém.un&ration  brute  à  100 % 
(allocation de  foyer  ou  de  résidence  C(.Jmprise  également  à  100  %) ; 
3)  une  augmentation  des  allocations  f['.miliales·,  s'élevant  pour  deux 
enfants  de  plus  de  14  ans  à  108  ~B. 
· 2. ·calcul  des  traitements nets 
~~~~~~~n.,...;a:-e---.....-
Pour le. cD.lcul  des  traitements  ne-ts,  il. a  €;t.}  tenu  coapte  des 
éléments  ci-après  : 
1)  trni  terne nt  de  base  +  index 
2)  retenues  pour la séc·urî  té .sociale 
n ..  pour la caisse  des  ve:uves  et orphelins 
b.  pour 1'  :1ssur~nce rnnladie-in·vslidi  té 
3)  indemnités et pécule  de  vacances  à.  ajouter  nu  tr~-:.itenH;nt  après 
retenues  de  séqu:rité sociale  pour obtenir la base  imposable  : 
a.iindemnité  de  risidence  (pour le câlibataire) 
b.  indemnité  de  foyer  (pour le fonctionnaire  mai·ié) 
c.  pécule  de  v~cnnces 
4)  1'  impôt  a  été  calculé d'après  le  barème  du  précom.pte  professionnel 
sur la bas.e  du  tre.itement  mensuel  ( 1 ·-2+  3) ; · pour le  fonctionnaire 
mnrié, il a  été tenu  compte  de  trois personnes  à  charge 
5)  p0ur le fonctionnaire  marié~ le m::-ntru1t  obtenu après  déduction 
des  impôts  est  augmenté  : 
n.  des  nlloc[l.tions  familiales  pour  deux  enfants  de  plus  de  14  nns 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 llotes  au .tableau, 9 
(a)  Les  t.rai  tements font  1 t objet d'augmenta ti  ons  biennales. régulière$ 
d'un nombre  illimité et à  raison de· 2.,50% des  chiffres initiaux. 
·(b)  Les  valeurs  indiquéés  résultent de  l'inclusion dans  le traitement 
de  base  de 1'  allocation temporaire  é.veo  effet a.u  1 .1.1.965  et de 
l'allocation complémentaire  evec  effet au  1~3.1966~ 
( c)  Sont  comprises  :  l'  ind·emnité  co-mplémentaire  sp6ciale · (échelle 
mobile), 'la part mensuelle  ( 1/12)  du  13ème  mois,  ainsi  que 
l'allocation complémentaire mensuelie  prévue par la loi n°  249 




Après  déd.uotion  ··d~~  ra.tenues  au· ti.tre  de  la"'p7:'évoy.ance ·at da 
l 1assista1ice,  ca.lculles  sur la basa  de  80%  d1.1  tra.itemént brutJ 
en outre,. les reten,1es  fiscales  ~qui comprennent  une  taxe  addi-
tionnelle extraordinaire  - loi tl  976  du. 18  ~ 11 Q 1966  ...  fix~e pour 
le  pe:Fsonnel  ~i  vil ti  t~lai:r-G  avoo.  coêffici  en'f.i  de  ~~:rai tement  202 
et plus)  ~ont calculé.eo  après  déduct:io:n  des  retenue  a  au  titre de 
la prévoyance  et de  l'a.ssistanae et  ~près  l'~'abattement à  la base 
prévu;p~r la loi  •. 
Après  d~duqtion des  retenues  au  titre .de  la pr~voyance, de  1 'aa-
sistaricè  ~~ de  l'impôt sur ;la part mensuelle  du  î3ème  mois  et de 
la rete:L?-ue  au ti  tr.e  de  1 1 j.m;pôt  du  tif.bre  sur 1'  indemni  tt5  complé-
mentaire  spéciale  (échelle pto.bil.e)  ~et  des  retE?nues  fiscales et 
pour  timbre  sur l'allocation  compl~mentaire mensuelleo 
'  •  1 
(r) Ayant ··à ·charge le conjoint et deux enfants  dont  lfun d'un âge 
inférieur et l'autre  d!un.â~e  sup~rieur A 14  anso 
..  '  '  .  .  ' 
··(g)  Après ·déduct.ion  des  re~enue-s ··au  titre de ··la ··p:têvoyé.nce :(assistance 
en cas  de  maladie .. et GES o  CA.Lo  ·sur  80 %)'  et  de  la retenue  a.u 
tj  .. tre  d~ 1' imp.ôt ,·du  timbrf::•; 
i  .. 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 - 19  -
Notes  au  tableau 10 
-Les traitements  peuvent  faire l'objet d'augmentations  biennales régulières 
en  nombre  ilJ.j.mi té et à  raison  de  2,  50  % des  chiffres inj ti  aux. 
a)  Les  montants  sont les mêmes  que  ceux  en  vigueur le 30  juin 1968. 
b)  Sont  compr1.ses:  1'  indemnité  complém0ntaire  s:péciale  (échelle mobile) 
augmentée,  à  par~;ir  du  1er  j&l1vier  4969,  de  19  .. 200  Lit  bru·.;es  à  Lit  2:"J~l.·· 
(augmentation  :  Lit  o  1.200); l'  allocatl.on complémentaire  mensuelle  prévu;.;: 
par les lois n°  249  du  18  mars  î968  et  464  du  1er août  1969,  à  raison 
- au total  - de  8  % du  trai  terDent  ini  tia1,  avec  un  min1.;:rtum  de  8  .. 000  Li-t 
â! amél~oration effective  à  par tir du  1er  j ünYier  1969  est  de  5  % du  mvnta~:  '. 
du  traitement initial); la part mensuelle  (1/12)  du  13ème  mois,  augmentée 
de  la part mensuelle  (1/12)  de  ~'allocation mensuelle  mentionnée. 
c)  Les  montants  net~ de  cette  colonne  cpt  âté  d~terminès.en d~duisant dea 
montants  bruts les retenues  pour  sécurité sociales  calculées sur 80  % 
du  traitement  brut et les retenues pour  impôts  calcul~es sur les montants 
bruts,  abstraction faite  des  retenues  pour  s~curité sociale et  apr~A 
déductiop.  des  ;plaft"'n,!;.:s .. prévua.~ par 1 a  loi.  · 
d)  Les  m6ntants  nets  de  cette  colonne  représentent la  diff~rence entre les 
mon-!;ants  bru·ts  àes  .rému:.~.8rc,tions et le montant  ëiea  retenues  p~ur sâcur·i  t: 
sociale et pour  impôts~ 
e)  La  maj orat::Lon  pc.ur  charges familiales  a  été  déterminée  en  tenant  co;Jpte  d .. 
cas  d'un ouvrier marié  nyant  à  cha:::-ge  son conjoint et  ci-2~1JC  enfc.nts,  dont 
un  âgé  da  plue, de  14  ans,  résidant  dans  une  ville  comm&  Rome. 
:~)  Le  montant  net  de  la majoration :pour  charges  familiales  a  év3  obtenu 
en  dâduisont  du  montant  brut  de  celle-ci leb  retenues  de  sécurité sociale 
et  pou~ timbre  fiscal. 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 - 2!1- -
ANNEXE  II  •.  .., 
Liste  des  tableaux 
(indices sur basa  d.ea  vale11re  nominales) 





~.;::able au  ~ 8 
~~mbou.;r.,g 
':iableau 19 
'f_~·Y.P  -~~s 
Tableau 20 
2269/69  f 
.  . 
! 
Evolution en'Çre  le 30.6.1968 et le 30.6.1969 
Evolution entre le 30.6.1968  et le 30.6.1969 
Evolution entre le 30  .. 6011968  et le .30.6  .. 1969 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 - ~1 • 
ANNEXE  lii  ........ ___ _ 
Liste  des  tableâux 
Evolution réelle  des  traitements  - ·-.o(;t..~---
(Indices  nominaux  divisés  par l'indice 
des  prix à  la consommation) 
!3;: lg_i__!l,fe 
'I'ableau  21 









~ ...... 7,1...,...,.. 
Tableau 26 
Evolution entre le 30.6.1968 et le 30.6.1969 
E~olution entre le 30.6  .. 1968  et le 30.6.1969 
Evolution entre le 30.6.1968 et le 30.6.1969 
Evolution entre le 30.6.1968 et le 30.6.1969 
Evolution entre le  1~7.1968 et le 30.6.1969 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANNEXE  III 
-~  ==-=-
EVOLUTION  DU  PRODUIT  NATIONAL  BRUT  EN  VOLUME  PAR 
TETE  DE  LA  POPULATION  ACTIVE  OCCUPEE  DE 
1959  A  1969  ___  , _________  , _______  , 
~1  _19_6_3_=_10-~--1_9_59-+-~~,960  r96~i1962[1963 r9~4~1965.1196~ !1967  ~~  ~ 196:  1 
1 Allemagne  83  \ 89  J 93  i  97  ,,l  100 i  107 i  112 i 115,119 J  127  j .  13;1 
1 France  79  l 85  j 90  ; 96  100 i 1051  110 f  115 j 120 i  126  ·  134  / 
Î Italie  76  ! 81  !  87  ! 93  :  100 )103!  109j  117 1 123  1  131  140 
! Pays-Bas  89  ·,·  94  j96  i 98  100 / 107 i 111J  113  1  122) 128  133  l  Belgique  85  [ 89  J  93  1 96  100 !  10611091  112:  116  : 121  127 
: C.E.E.  81  i,,  86  l_l  91  96  100 1 105  f.  111
1
1  116j  120 i  127  1.35 
-'  ------·-----------._--~  J__  ---
DEFINITIONS  ET  METHODE  DE  CALCUL 
--------------------------------
1)  L'évolution du  produit national brut  en  volume  par  tête  a  été 
obtenue  en  divisant les indices de  volume  publiés  p~r l'Office sta-
tistique des  Co:nmunautés  européennes  sur la nouvelle  base  1963  = 100, 
·par une  série d'indices décrivant l'évolution de  la population active 
occupée. 
2)  La  population active occupie  comprend  toutes les personnes  exer-
çant  une  activité  considérée  comme  product~ve dans  une  entreprise, 
un  ménage  ou  une  administration nationale,  que  ces  personn~s soient 
des résidents ou  des non-résidents,  des  civils ou  des militaireso 
SOURCES 
1959;~9~~ :  Comptes  nationa~~ et tableaux sur l'emploi,  n°  7/1969 des 
"Statistiques générales"  de  l'OSCE~  ~'~nd:i,..oe  ~e volume  du  P~ pour 
la France  ne  figure  pas  danB  la  publioatio~ citée ci-dessus, il a  été 
calculé  par l' OSCE  pour usage  ~tr~otem~n~  inte~ne. 
.  1222  : Prévisions des  services de  la  Comm~~sion et données  figurant 




ANNEXE  IV  ---
POUVOIR  D'ACHAT  DU  REVENU  PAR  SALARIE  DE 
1959  A 1969 
(Indice  1963  = lOO) 
'  !  1959 f1960  !1961  J1962  :1963 ;196lt  i1965 ·j1966 
~~--) ...  i  !  i  ---r  ! -- 1  i 
; Allemagne 
!  76  j81  :91  97  jlooi 106  f  112(116  118 1 1241130 
80  1 83  1 89  94  100 i 105 ; 110 ! 113  . 117  f  124  !  11l1  1 France 
1  1  i  1  ..  1  1  1  ..1 
74  78  83  90  100!  106 1109 1115  ; 120 11126  1132  ! Italie 
1 
! Pays-Bas 
;  :  78  '  83  91  96  100 i  111 i  117  1123  1129 i  135  1139 
i '  82  1 87  89  94  100 :  10.5  .1:  111  1 115  t  120  124  1130 
!  '  l  l  1 
-r  ---~~----~ 
100;  106  f  111  j  115  119 t  125  131 
i Belgique 
~E.E.  77  82  89  94 
Q!!:l!iiTIONS  JilT  NETHOD~.CALCUL 
1)  L'évolution des  rémunérations brutes des  salariés(notion 
correspondant  â  celle de la comptabilité nationale,  y  compris les 
cotisations sociales)  a  été  corrigé~ pour la hausse  du  coût  de  la 
vie  à  l~aide de  l'indice général des  prix à  la consommation  ;  la 
moyenne  pour  l'ensemble  de la C.E.E.  a  été obtenue  en  pondérant les 
indioes des différents pays  membres  par leur masse  salariale pour 
l'ann&e  1963  exprimée  en unités  de  COQpte. 
2)  Le  nombre  de  salariés couvre  l'ensemble des  ~&aidents n'exer-
çant pas  une  activité d'indépendant  ou  dtordre  familial et percevant 
un  salaire ou  un  traitement. 
SOURCES  --
1)  ~~se salariale  par~ariés 
a)  }~52-19j_~ :  n°  7  des "Statistiques générales"  de l'  OSCE. 
Pour la France,  il s'ag~t pour la période  de  1959  - 1961  d'une 
estimation sur base  de  l'ancienne série. 
b)  .1..2§9  :  prévisions  cont~da;Q.t;!.,ell~a  fi~ral;\1; dans  les "Budgets 
économiques  préliminai,~i po~ 19?0'',  revisées par les servi-
ces  de la Commission.  .  ..  ; ... 2)  Prix à  la consommation 
---------·--------·------
i/. îj  1/  .J..._,  ~)'.' 
Dof 
a)  ,1959-196§.  "Statistiques générales11  de  l'OSCE,  différents 
numéros. 
b)  .:!.2..€..~  :  donn5es  confident:i9lles figurant  dans les "Budgets 
économiques  pr~liminaireR pour  1970"  ;  pour la France il s'agit 




ANNEXE  V 
EVOLUTION  DES  SALAIRES  ET  TRAITEMENTS  PAR  TE~E 
DANS  LES  AD1'  .. 1I~lS
1l'RATIONS NATIONALES 
(variations··en. % par rapport à .1 t anné·e. précéde·nte) 
taux nominauX  1· 




1965  !  1966  !  1967  1968  .1965  1.1966. 
1 
1967  ! 
f 
l  ;  f 







1+  . 4,5 J·+ 
·.  1 
1 Allemagne  a·,5l+ 
1  "  6  6 
lt 
4,5  +"  10,5 !+  l+  Il"+  7  4,51 + 
1  . l  l  ,;  ! 
1 
1 France  +  4,5 j+  '4·  j+  4,5!+  11  P+  2  1+  1,5  +  1,5 l +  6 
5;.51+ 
J  :1 
! lta.lie  t  10  J+  3!5!+  ')  5''+ ·.  t:.'  1  5  P+  "1 ,5  ...  1,5 , +  4  f.  l  1  ;  ~ 
6 .  t  1 Pays-Bas  +  14,5f+  11  1+  9  j+  7,5;1+  8,5j+  5  1+  +  4 
t 
•;  1 
l  ~Belgique  +  12  :+  9,5j+  6,5,+  6  i!+  8  j+  5  j+  4  +  3  l 
i  1  1  !; 
'i 
j· 
:  1  J•  1 
5~5!+  l+  i Moyenne  i+  10  Î+  7  j+  7  !j+  6  3~51+  2i5: +  4  1:  1  ')  ·1 
' 
1  .  ~  -
DEFINITIO~!,.  METHODE  DE  CALCUL 
~  ...  ---
· 'La  notion de  sal~ires  ..  nom~~~~x est oe.lle  de .la comptabilité 
•  •  t  ~ 
nationale·  i  la conve.rsion  en salaires réels a  été effectuée  p.e.r  une 
correction pour la hausse  des  prix laquelle est mesurée  à  l'aide Çle 
l'indice général  des  prix à  la consommation.  La  moyenne  pour l'en-
semble  de la C.E.E.  a  été  calculée  en utilisant un  système  de  pondéra-
tion qui retient pour  chaque  pays le n.ombre  de  fonctionnaires actuelle-
ment  au  service  de  lu Commission. 
Sur le plan  g~néral cette méthode  appelle  quelques  commen-
tai.res 
a)  La  définition des administrations publiques  au  sens  de  la 
comptabilité nationale recouvre  un  champ  plus  large  qu~ l'administra-
tion centrale  puisque,  y  sont inclus,  les collectivités locales et 
certains services  de  la sécurité sociale.  De  plus,  la notion  d 1 a~ent 
publio ne  recouvre  pas  uniquement  les fonctionnaires  proprement dits 
mais  toutes les personnes liées par  un  statut quelconque  aux adminis-
trations. 
b)  Cette  méthode,  en raison m&me  de  son  Qa~actire général,  re• 
cense  tous les motifs d'augmentation des  salaires  ;  majoration des  sa-
lair·es de  base,  glissement  indiq;a+~e  endog~ne, réajustements  d'éche-
lons accordés  par  l 1Etaty  variati,on des  primes annuelles,  etc  • 
.  .  .  / ... c) 
- 2  - 17.151/IX/69-F 
Def 
L'appli?ation  correcte  ~e cette mithode  suppose l'existence 
di une  série statistique  concernant 1'  e:nploi  dans  les adr:linistrations 
publiques  établie  en  -parfe~-i,te  concordance  avec les concepts  utilis~s 
pour l'établissement de  l'agrégat "salaires et traitements".  Ceci 
n'est-ma~heureusement pas  toujours  le  cas.  Pour  cette raison,  il a 
parfois  été nécessaire  de  se  limiter à  une  estimation plus grossière. 
Ainsi,  pour  lVItalie et las rays-Bas,  le calcul a  été  fondé  sur l'évo-
lution du  facteur  prix de  l'o.grég.:::.t  "salaires et traitements",  qui est 
une  composante  de  la consommation  publique.  Cet  indicateur ne  corres-
pond  toutefois plus  exactement  à  la notion "salaires et traitements 
par tête".  En  effet1  le développement  en  volume  de  l'agrégat  11salcd.res 
et traitements"  ne  tient pas  seulement  compte  de  la variation de  l'em-
ploi mais  0galenen~ de  celle de la productivité  qui est,  dès lors,  p::1.r 
cette  méthode,  (prix = valeur  :  voluôe)  injustement  éliminée  de  l'indi-
cateur. 
d)  Pour le Grand  Duché  de  Luxembourg  on  ~ dû,  vu les dif.ficul-
t6s  st&tistiques,  se limiter au  calcul d'une  moyenne  couvrant l'ensem-
ble de la période  sous  revue  ;  elle est de  l'ordre de  5  % par an  (taux 
nominal). 




1.  RémunératJ..2.!1~ 
a)  196~~68 :  données  de  la comptabilité nationale  publiées dans 
"Wi.rtschaft  und  Statistik" n°  3/1969. 
2.  !!2mbre  d'agents  pub~  :  "Wirtschaft und  Statistik" n°  6/1967 et 
données  obtenues  du  11Statistisches 
Bundesamt". 
II.  FRA.NCE 
a)  1264-196~ :  11Et.udes  et conjoncture"; n°  12  de  décembre  1968. 
III.  ITALIE 
~  ........  ........._ 
a)  1964-1968  :  "Relazione  generale  sulla situazione  economica  del 
paese"  (1966  et  1968) 1  volume  primo. 
IVw  PAYS-BAS  ................................... 
Données  de  la comptabilité nationale  obtenues  directement au Centraal 
Planbureau et au Centraal Bureau voor  de  Statistiek (à paraitre dans 
la prochaine  édition des  "Nationale  Rekeningen"). 
1.  Rémunérations  __...................  - ........ .._.. 
a)  .1_264-1967  :"Les  comptes nationaux de  la Belgique"  Communiqué  heb-
domadaire  n°  1210  de  l'INS. 
1968  :  données  obtenues  directement  à  l'Institut natio-
ilàlde Statistique. 
2o  Nombre  d'agents publics 
a)  1961+-1J~ : 
b )  1<z6 6A-,.12§.§ 
"Annuaire  statistique de  la sécurité sociale  1965" 
estimations des  services du  Ministère  des Affaires 
économiques. 
VI.  Prix.à la  consommation  Rour  tous les pays  de  la Communaut! 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COMivf"!.:S!:.ION  DEi) 
COHMUNAœrEJ  EUROPEENNES 
PR0,7ET  DE  REGLEMENT 
------v------------
REGLEMENT  N° 
DU 
/69  DU  CONSEIL 
portcu~t  a~  .. 3.fl-l;;a.tion  des  rém,1nérations 
des  foncl1v~~a~~es et dea  a~tres agents 
des  Cuffimu~aat&s  europ~ennes 
VU  le Traité instituant nn  Conseil unique  et une  Co!Il.mission  unique 
d~s  Cornmunau~~s  europ~ennea~ 
VU  les articles 65  et 82  du.  St.:t=ttut  des  fonctionnairGs  des  Commtmautés 
eurepôennes  et  l'a~ticle 64  du  r&gime  applicable  aux  a~tres agents 
des  Ccmmuna~t~s  europ~&nnes 1 
VU  le  rappor+.;  et la  pr')posi·tio.r~  de la Commiss!on, 
CON~~IDE:RANT qu r après  ex:amon  d~..t  tJ.i veatt  des  rémUJJérat::2.o.ns  des  fo:.:.ction-
naires sur la ba&e  du  rapp~rt  ~~abli par la Commi8sion,  il est 
apTaru  oppor+un  de  pro~~Jer A ~~& adaptation des  r~mu~&ratioLs 
et des  psnsio~s dos  roncc~oLnaire~ et autres agents  d~s  Comm~nant&s, 
A ARRETE  LE  PRESENT  REGLEMENT  : 
JJe  tabloéHl  reprodui_  t~  ci--de:ssous  sc  substi.t,Je  au  ta.blea"l  fig·J.rant 
à.  1 ~  f!:~~-~i_c.Le  66  du.  .statut  d..:-.s  fo.nctio.nr.~.ai.rcs  des  Commu.utc..ttés  e'lr•::.- , 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 .  ,·  },, 
..  - 3-
Artj.cle  2 
Les montants  des :fb.dBmn1tés  at allocations· prévues ·a~x artiolàs 
ci-a.près  du  statu-t sont fixés  comme  suit  : 
à  1 'article 67  §  1  a)  t  lira  990  FB  au lieu dé  900  FB  ,  ·  · 
- à  1 'a,rticle 67  §  1  b)  :  lire 1  ~540 FB  a~ lieu de ·  .1. 400 ·FB  ·. 
à  l'article 69  :  lire 2.  750  F:i3  au .lieu de  2.tJ500  FB 
.  ',  '  ·,. .. 
- à  l'article 1  §  1  de  l'annexe VII  t  lire 990  FB  au lieu de  900  FB 
à  1 1 article 2  §  1  de  1 1 annexe  VII  :  lire 1.540 FB  au lieu· de :.1.400  FB 
- à  l'article 3  alinéa  1  d.e  l'annexe VII  •  lire .-1. 38o  FB  au lieu de  • 
1.2.50  FB 
- à  lrarticle 3  alinéa 3  de  lYannexe  VII.  i  ~.ire .2. 750  FB  au lieu de 
... 
2.500 FB 
- à  l'article 4 _§  1  de  liannaxe  VII  t  lire 2.750  FB  au l:i.ou  de  2 •  .500  FB 
Art:lcle  3  ------
Le  tableau reproduit  ci-dessous se  substitue  a.".:!.  ta.1leau  t~_gurant 
à  l'article 63  du régime applicable  aux autres  agent~ dss  Communautés 
européennes  : 
t-------------.,..---------------,..u~-.~-------
Catégories  Groupes  Classes 
1  2  3 -b~~!  4 








38.200  43.150  48.-1CC  1  53.050 
26.600  29.750  32~900  36.050 
21.700  22.850  24~000  25.150 
20.?00  23~150  25~600  28.050 
14.850  16~250  1?.G5ü  19.050 
---~------------------~--------~--------~----------+----------4-
c  VI 
VII  10.650  11.550  12.450  13.350 
13.450  14.750  16.050~  17.350 




10.150  11.100  12.050  13.000 
9·400  9·750  10.100  1  10.450 
---------------------~--------~----------~--------~~--------~ - 4-
Les dispositions des articles 1,  2  et 3  ci-dessus sont applica-
bles  à  compter  du  1er juillet 19699 
Les  pensions acquises  à  la date  du  1er juillet 1969  sont calcu-
lées à  part:tr de  cett.e  date  s1.1r  la base  des  échelles de  traitements 
prévues à  l'~rticle premier· du  présent règlementQ 
Article  6  __  .._..._  .. _ 
Le  présent  r~glement entre  en  vigueur le  jour suivant celui de 
sa publication au Journal Officiel des  Communautés  européennes. 
Le  présent règlement est obligatoire dans  touB  ses  élémG~ts et 
directement applicable  dans  tout Etat membre. 
Fait à  Bruxelles, le  Par le Gonseil 
Le  Président 
·• J  ... 
• 
. .  . '  .~  ' . 
COMMISSION  DES 
COMMUNAUTES  EUROPEWrnES 
~ .  ..  ..... 
LE  CONSEIL 
PROJJ.;.,~  DE  REGLEMENT 
REGLEMENT  N°  169/  DU  CONSBIL. 
DU 
portant modification des  coefficients 
correcteurs dont  sont affectées les 
rémunérations et les  pe~s~ons des 
fonctionnaires  ·· ·  ··  · l,. 
- ...  · 
VU  le Traité instituant un Conseil unique et une .Commission ilnique  des.::·~  .. -
Comm:.ulél"!A tés européennes  11  '·"'· 
VU  les articles 64,  65  et 82  du  statut des  fonctionnaires ·des :.communautés 
européennes . et ·  1 'article 64  du régime  applicable aùx  autres; agents··:-dl.es 
Comrrru..i"'!autés  européennes,  :.:.  ·.,- .:  :::  ·.,  .~  .. :  ..  · 
VU  le rapport et la proposition de  la Commission, 
'  ~ 
. _  ......  ,.  .... 
CONSIDERAN'l
1  q:u' après  examen  du niveau des  rémtmérations ·dès ··fonotiomiaires 
sur la base  du rappOl"t  établi par la Comrnission .at .compte  tenu  d~s.  ··condi-
tions de  vie aux différents lieux d'affectation et dans  les divers pays 
des  ComrmL"lautés,  il est apparu opportun,  en prenant en  considé~~~i;*-~.!!-:.:.t-,a 
situation au ler juillet 19691  de.  procéder à  la  _m~di~ica-:t~o~  d~s  .. C?oaffi-
cients correcteurs dont  sont à.ffectées lès  rémunérations·.ë~~Jës ,pênsi,gns 
des  fonctiontta;~res,  ·  ·  '  ·  ·  ·  :.  ·  '~ "  · · ·  ·  ·.  ·"' 
A ARRETE  LE  ~RESElfl' REGLEl\1ENT.: 
J' 
Le  règlement  (CEE,  EUratom,  CECA)  n°  1748/68  du  Conseil  du  29  octobre 1968, 
modifi~t les coefficients correcteurs dont  sont affectés les rémunérations 
et les pensions  des  fonctionnaires  (x)  est abrogé  avec  effet au 1er juillet 
1969· 
Article·2  _  ......... __ _ 
Les  coefficients correcteurs applicables à  la rémtUlération des  fonctionnaires 
affectés dans  un des  pays  ci·tés ci--dessous,  son·t;  fixés  comme  suit  : 
Belgique 
Rép~bli.q14,~  t~dérale  . d 1 Allern~e . ". 
~  •  ~  ~·  '  •  •  •• ••  ·- •  ':"'  ~  •  •  '  ~ ' .....  ,.1. 
France 
Italie 
(x)  J.O.  n°  L 269  du 5.11.1968,  p.  1 
lOO  % 
·:  ~~·  .. %: ..  :~· .... 
,.:.:118':'%  .::  .;,--
98% 
.;. Grand Duché  de  lru:x:embourg 
Pays-B3.s  (:x:) 
R )J·aume-Uni 
S1.:isse 
98  % 





17  l  -;1  .. 'T'f/69-F 
,) .  .[ 
Le  coefficient correcteur,  applicable à  la pension conformément  à 
1 'e..:::ticle  82  paragraphe  1  deuxième  alinéa du statut,  est celui prév'll  ci-
dessous  pour le pays  des  Communautés  où le titulaire de  la pension  décl~re 
fixer son domicile  : 
Bol2_;i.qu9  lOO  'fl  JO 
République  fédérale  d 1Allemagne  98  % 
Fra.r.t.ce  118 
..tf  /o 
Italie  98  % 
Grand· Duché  ·de  Luxembourg  98  % 
Pays,-Bas  98  fo 
Si le titulaire de  la pension déclare fixer  son  domicile  dans un peys 
au~re que  ceux·mentionnés  ci-4essus,  le coefficient c6rrecteur applicable 
à  la pension est celui des  sièges provisoires des Communau.téso 
!d?-s:)e  4 
Les·ooefficients correcteurs prévus  aux articles 1  et 2  sont  applicables 
à  comptee  du  1er juillet 1969. 
kllil:L'2. 
Le  présent règlement  entre en vigueur le  jour suivant celui de  sa public~ 
tion.au Journal Officiel des  Comm~1autés européennes. 
Le  présent règlement est obligatoire dans  tous  ses éléments et directe-
ment  applicable dans  tout Etat membre. 
Fait à  Bruxelles,  le  Per le Conseil 
Le  Président 
(x)  coefficient correc-teur fixé  compte  tenu,  notamment,  des  conditions 
de  vie existant à  Petten. 
l  .. 
• •  1 
COMMISSION  DES 
COMMUNAUTES  EUROPEENNES  ---------
REGLEMENT  N° 
DU 
17o151/IX/69-F-Det 
/69/  DU  CONSEil 
portant fixa.tlon  du  montan.t  de  l'indemnité forfaitaire 
temporaire visée  à l'article 4bia de  l'Annexe  VII  au 
statut des  :forJ.otionna.ires 
LE  CONSEIL 
VU  le Trai·zé  insti  tv.snt  un  Conseil unique et une  Commission tinique 
des  Communautés  E~opéennes, 
VU  le Btatut des  fonctionnaires  des  Communautés  européennes ai.nsi  que 
l~J  rég:lme  appiioa'ble  aux autres agents  de  ces  Oommun.autés  et notam-
~ent l'article 4 bis de  l'annexe  VII dudit statut et lea-'artioles 
21  et 65  dudit régime, 
VU  le règlement n°  du  Conseil  du  (29  octobre  196'9) 
prorogeant la période  d1attribution de  l'indemnité forfaitaire tem-
porai~e visée  à  l'article 4bis de  l'annexe VII  du  statut des  fonotion-
nai.res 
VU  la proposition de la Commission, 
CONSIDERANrr  qu  1 eu  égard  aux modifications apportée  a  au ba.rème  das trai• 
temeuts et aux  coefficients  corre~teurs, il  est apparu opportun  de 
modifier les montants  de  l'indemnité forfaitaire  temporaire visée 
à  l'article 4  bis de  l'annexe VII  du  st.atut~ 
A ARRETE  LE  PRESENT  REGLEMENT 
Ar·t.icle  nremie::  - .. .,...  '  ·~  ....... ~ 
Le  premier alinéa de l'article 3  du  règlement n° 
du  Conseil du  (29  octobre  1969)  est remplacé  par les dispositions 
suivantes  : 
"  Cette allocation forfaitaire  temporaire est fixée  à  : 
- 720  FB  par mois  pour les fonctionnaires classés dans  les gradee  C4 
ou  C5  f 
- 1~100 FB  par mois  pour les fonctionnaires  classés dans les grades 
C1,  C2  ou  C3. 
.  ..  ; .. - 2  - 17.151/IX/69-F- Def 
Les  dispositions de l•article premier sont applicables  à 
partir du  1er juillet 1969. 
Artiele 3 
Le  présent règlement  entre  en  viguet~ le jour suivant 
sa publication au Journal Officiel des  Communautés  europét::nnes1l 
Le  présent règlement est  o~ligatoire dans  tous ses  éléments 
et dir.ect.ement applicable  dans  tout Etat  membre~ 
Fait à  Bruxelles,  le  Par le Conseil 
Le  Président 
'f 